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Р А С Т В О Р А
(Представлена научным семинаром кафедр)
П р и  и з м е р е н и и  p H  р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  р а с т в о р о в  в р я д е  
с л у ч а е в  о с о б е н н о  п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х  и д а в л е н и я х  м о ж н о  п р и м е ­
н и т ь  в о д о р о д н ы й  э л е к т р о д .  О д н и м  из  о с н о в н ы х  н е д о с т а т к о в ,  о г р а н и ч и ­
т е ,  м 3
Рис. 1. Зависимость установившейся э. д. с. от 
pH растворов: 1 — растворы серной кислоты;
2 — ацетатный буфер; 3 — растворы буры; 4 — 
раствор гидрата окиси кальция.
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в а ю щ е е  п р а к т и ч е с к о е  и с п о л ь з о в а н и е  его,  я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  п о д ­
в о д а  чисто го  в о д о р о д а ,  что з а с т а в л я е т  и м е т ь  с п е ц и а л ь н ы е  а п п а р а т ы  
д л я  п о л у ч е н и я  и о ч ис т ки  э т о г о  в о д о р о д а .  К р о м е  н е у д о б с т в  н а л и ч и е  
т а к и х  а п п а р а т о в  с о з д а е т  с у щ е с т в е н н у ю  п о ж а р н у ю  о п а с н о с т ь  и т р е б у е т  
с о б л ю д е н и я  осо б о й  о с т о р о ж н о с т и  в о б р а щ е н и и  с ним и.  П о  п р е д л а г а е ­
мой  м е т о д и к е  н а с ы щ е н и е  в о д о р о д н о г о  э л е к т р о д а  п р о и з в о д и т с я  п утем  
э л е к т р о л и з а  и с с л е д у е м о г о  р а с т в о р а .  Д л я  э т о г о  в р а с т в о р  в в о д и т с я  т р е ­
ти й  в с п о м о г а т е л ь н ы й  п л а т и н о в ы й  э л е к т р о д ,  п о д с о е д и н я е м ы й  к п о л о ж и ­
т е л ь н о м у  п о л ю с у  п о с т о я н н о г о  и с т о ч н и к а  т о ка .  О т р и ц а т е л ь н ы й  п о д с о ­
е д и н я е т с я  к  и з м е р и т е л ь н о м у  п л а т и н о в о м у  (или  п а л л а д и е в о м у )  э л е к т р о ­
ду,  п о к р ы т о м у  п л а т и н о в о й  чер н ью .  В ы д е л я ю щ и й с я  в р е з у л ь т а т е  э л е к ­
т р о л и з а  в о д о р о д  с о б и р а е т с я  п о д  к о л о к о л о м  п л а т и н и р о в а н н о г о  э л е к т р о ­
д а  и н а с ы щ а е т  его,  он п р и о б р е т а е т  с в о й с т в а  о б р а т и м о г о  в о д о р о д н о г о  
э л е к т р о д а .  В к и с л ы х ,  щ е л о ч н ы х  и л и  б у ф е р н ы х  р а с т в о р а х  п о т е н ц и а л  
у с т а н а в л и в а е т с я  д о в о л ь н о  б ы с т р о  и не с п а д а е т  з н а ч и т е л ь н о е  в р ем я .  
З а в и с и м о с т ь  у с т а н о в и в ш и х с я  п о т е н ц и а л о в  по о т н о ш е н и ю  к к а л о м е л ь ­
н о м у  э л е к т р о д у  о т  p H  д л я  р я д а  р а с т в о р о в  п р и в е д е н а  н а  рису нке.  
p H  р а с т в о р о в  и з м е р я л о с ь  с т е к л я н н ы м  э л е к т р о д о м .  К а к  в и д н о  из  г р а ­
ф и к а ,  п р я м а я ,  п р о в е д е н н а я  ч е р е з  о п ы т н ы е  то чки ,  с о о т в е т с т в у е т  т е о р е ­
ти че ско й  д л я  в о д о р о д н о г о  э л е к т р о д а .
П р о ц е с с  и з м е р е н и я  л е г к о  а в т о м а т и з и р у е т с я  п р и м е н е н и е м  а в т о м а ­
т и ч е ск о г о  п е р е к л ю ч а ю щ е г о  у с т р о й с т в а  и м о ж е т  б ы т ь  с у с п е х о м  п р и м е ­
нен д л я  а в т о м а т и ч е с к о г о  к о н т р о л я  а к т и в н о й  к о н ц е н т р а ц и и  ионов  в о д о ­
р о д а  т е х н о л о г и ч е с к и х  р а с т в о р о в ,  н а п р и м е р ,  р а с т в о р о в  се р но й  к и с л о т ы  
пр и  п о в ы ш е н н о й  т е м п е р а т у р е  и  д а в л е н и и .
